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 Analisis Strategi Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan PDRB, Pengangguran dan 
UMK Di Jawa Tengah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB 
perkapita, penganggur dan UMK terhadap peningkatan maupun penurunan jumlah 
penduduk miskin melalui model persamaan regresi. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil survei yang dilakukan oleh Badan 
Pusat Statistik yaitu data hasil SUSENAS ( Survei Sosial Ekonomi Nasional ) Tahun 
2009, SAKERNAS ( Survei Angkatan Kerja Nasional ) Tahun 2009 dan hasil 
penghitungan PDRB Kabupaten / Kota se Jawa Tengah Tahun 2009 serta besarnya UMK 
masing-masing Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, jumlah pengangguran dan besarnya UMK. 
Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Dengan 
menggunakan program SPSS dapat diketahui nilai-nilai F dan R2  
Penelitian ini menghasilkan nilai R2 sebesar 79,7 persen yang berarti bahwa 3 
variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 
dependennya sebesar 79,7 persen, sedangkan 20,3 persen dijelaskan oleh variabel 
independen lain diluar model. Nilai F yang dihasilkan adalah 40,464 yang menunjukkan 
bahwa 3 variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini secara bersama-sama / 
serentak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dengan demikian faktor sosial 
ekonomi yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin adalah PDRB per kapita, 
pengangguran dan UMK. 
 
 









Analysis of Poverty Reduction Strategy Based on GRDP, unemployment and The 
Regional Minimum Wage of Central Java. 
The purpose of this study is to determine the influence of socioeconomic factors 
on the number of poor people through a regression equation model. 
This study uses data from a survey conducted by BPS, namely SUSENAS 
(National Social Economic Survey) year 2009, SAKERNAS (National Labour Force 
Survey),  GRDP 2009 and The Regional Minimum Wage of each District / City in 
Central Java. The Independent variables are GRDP per capita, unemployment and the 
regional minimum wage. These data are run by regression analysis. The value of F and R2 
The value of R2 is 79.7 %. It means that the three independent variables can 
explain the dependent variable at 79.7 %, while 20.3 % is explained by other independent 
variables. The model results the F value as 40.464 indicating that that the three 
independent variables selected in this study simultaneously influence the dependent 
variables. Therefore the socioeconomic factors that affect the number of poor is GRDP 
per capita, unemployment and The Regional Minimum Wage. 
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